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RESUMEN  
 
 
En los países del Caribe y Latinoamérica, la educación ha sido uno de los 
principales tropiezos que han debido afrontar desde los años 50; la mala 
distribución de la riqueza material y de la información  a la que ha sido 
expuesta no ha permitido  que una serie de proyectos e innovaciones técnico 
pedagógicos, metodológicos y didácticos en cada nivel de educación, estén 
orientados a solucionar problemas de aprendizaje, razón por la cual, en calidad 
de docente, es deber ético y moral, orientar toda clase de estudios e 
investigaciones para desarrollar y mejorar las destrezas y habilidades creativas, 
intelectuales, emocionales y psicológicas en los estudiantes, a través de la 
utilización de estrategias innovadoras que estén enfocadas hacia una 
educación de calidad y calidez. La propuesta de enseñanza empleando 
actividades pedagógicas en talleres ha facilitado el desarrollo del pensamiento 
creativo de los docentes y estudiantes de los octavos, novenos y décimos años 
de Educación Básica del Colegio Universitario “UTN”. En los talleres 
propuestos han sido participantes directos el estudiantado del ciclo básico y 
docentes del área de inglés de los años citados. Finalmente como resultado de 
la socialización y validación  se ha logrado que el educando desarrolle su 
creatividad, mejore su comprensión y demuestre su domino básico del idioma 
inglés.      
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SUMMARY  
 
 
 
In some Caribbean and Latin-American countries, the education had been one 
of the main obstacles that they have to face for 50 years, the bad distribution of 
rich and the information that it be exposed; it doesn’t permit that a series of 
projects and technical pedagogical, methodological and didactic innovations in 
each level of education, they will be guided to solve learning problems, that is 
the reason why I as a teacher, it is my moral and ethic duty  to guide all kind of 
studies and investigations to develop and improve the students’ creative, 
intellectual, emotional and psychological skills and abilities by using teaching 
strategies to focus to the quality and warmth education. The teaching proposal 
using pedagogical activities in workshops have facilitated the development of 
the teachers and students’ creative thought of eighth, ninth and tenth of Basic 
Year of “UTN” high school. The direct participants have been the students and 
English teachers of basic cycle. Finally as a result of the socialization and 
applied it will get that the students develop their creativity, improve their 
comprehension and show their basic manage of English language. 
